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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada El Principio de Celeridad Procesal en la 
Ejecución Judicial del Laudo Arbitral, que se pone a Vuestra consideración; 
tiene como propósito analizar el por qué la ejecución judicial del laudo arbitral 
afecta el principio de celeridad procesal, y determinar por qué la judicialización 
del laudo arbitral afecta a la parte beneficia en éste. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la realidad problemática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en éste, el problema de investigación, los objetivos y las 
hipótesis generales y específicas. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello 
con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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La presente investigación tuvo como propósito determinar si se afecta el Principio 
de Celeridad en el Proceso de Ejecución Judicial del Laudo Arbitral, para ello la 
investigación se desarrolló en un enfoque cualitativo cuyo diseño es la teoría 
fundamentada y estudio de casos; además se utilizó un nivel explicativo puesto 
que se busca determinar y conocer las causas y actores que generan el problema 
de investigación; teniendo como tipo de estudio orientada a la comprensión y 
estudio de casos es por ello que se utilizó como instrumentos de investigación la 
guía de entrevista la cual fue aplicada a Árbitros de la Ciudad de Lima, y la guía 
de análisis documental, basada en un expediente del Juzgado Civil – Comercial 
de Lima, los resultados obtenidos se encuentran expresados dentro del capítulo III 
de la presente tesis, en la misma que se concluyó que efectivamente en el 
proceso de ejecución judicial del laudo arbitral se afecta el principio de celeridad 
procesal toda vez los Jueces le dan el trámite de un proceso común con lo cual 






















The present research had as a main purpose to determinate whether the 
Swiftness Principle in the process is affected by the execution judicial of the 
award, for that, this research was development with a qualitative approach and 
based on grounded theory design and the study of cases; also, I used a 
explicative level because it tries to know the reasons and the actors whom 
generated the research problem; it had a type of study oriented to comprehension, 
and it used as instruments: the interview guide which was applied to arbitrators 
from Lima city, and document analysis guide – based on record of the Civil Court – 
Commercial of Lima, the results obtained were expressed into the chapter III of 
this thesis. in the same one, was concluded that effectively in the execution judicial 
of the award, the Swftness Principle is affected when judges considered it as a 
common process which expands the time and denaturalized the objective of the 
artitration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
